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 IPA Terpadu merupakan gabungan antara berbagai disiplin ilmu-ilmu alam, 
yang biasanya terdiri atas beberapa mata pelajaran seperti Fisika, Biologi, dan Kimia 
yang dalam pelaksanaannya tidak lagi terpisah-pisah melainkan menjadi satu 
kesatuan. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peran guru menyelenggarakan pembelajaran IPA terpadu terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, hasil evaluasi pembelajaran IPA Terpadu. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-
kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang 
diamati. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perencanaan, pelaksanaan, hasil 
evaluasi pembelajaran IPA Terpadu yang memiliki peluang untuk pengembangan 
kreativitas akademik siswa. Namun terjadi penyimpangan dalam pengelolaan 
pembelajaran IPA Terpadu dalam pebuatan RPP dan silabus yang akan digunakan 
saat pembelajaran di kelas. Penyimpangan dalam pembuatan RPP daan silabus 
dikarenakan masing-masing guru mempunyai keahlian yang berbeda sehingga 
merasa tidak mampu memberikan materi pelajaran yang bukan keahliannya. 
 Rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan realisasi dari 
pengalaman belajar peserta didik yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran. 
Penjabaran silabus dikemas dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 
penutup yang merupakan pelaksanaan dari pembelajaran IPA Terpadu. Untuk 
mengukur pelaksanaan pembelajaran IPA Terpadu dilakukan evaluasi pembelajaran 
terhadap peserta didik baik aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. 
 









IKA DAMAYANTI.NIM Q 100070814.INTEGRATED SCIENCE LERANING 
MANAGEMENT OF LEADING SCHOOL (Study Site SMP Negeri 1 Salatiga). 
Muhammadiyah University of Surakarta 
Integrated Science is a combination of various disciplines of natural sciences, 
which usually consists of a few subjects such as Physics, Biology, and Chemistry are 
in practice no longer separate but become a single entity. Objectives to be achieved 
in this study was to determine the role of the teacher organizes an integrated 
science learning consists of planning, implementation, evaluation of Integrated 
science learning. This study used a qualitative approach that focuses on the 
description of the data in the form of sentences that have deep meaning derived 
from informants and observed behavior. 
The results showed that the planning,  implementation, evaluation of 
Integrated science learning give opportunities for academic development of student 
creativity. However, there are deviations in the management oh integrated science 
learning in composing RPP and syllabus to be used in the classroom. It is because 
each teacher has different skills so the teacher feels incapable of teaching subject 
matter beyond his expertise. 
The implementation plan in the realization of the learning experience of 
learners that have been specified in the learning syllabus. The translation of the 
syllabus packed in preliminary activities, core activities, and post activities that 
become the implementation of the Integrated science learning. To measure the 
implementation of learning Integrated science evaluation of students leraning on 
both the coqnitive, psychomotor aspects and affective aspect must be done. 
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